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La presente investigación tiene como título: Liderazgo directivo y calidad de 
gestión en la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad 
Nacional de Huancavelica, Daniel Hernández, Tayacaja – 2017, y como hipótesis 
general: Existe  relación entre la variable liderazgo directivo y la variable calidad 
de gestión en la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad 
Nacional de Huancavelica, Daniel Hernández, Tayacaja – 2017, de ello se planteó 
el objetivo de determinar si existe relación entre liderazgo directivo y calidad de 
gestión en la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad 
Nacional de Huancavelica, Daniel Hernández, Tayacaja – 2017.  
La investigación tiene como método general el científico y como específico el 
descriptivo correlacional, con una muestra de 28 sujetos, la misma que fue 
trabajada bajo el enfoque cuantitativo y el tipo de investigación aplicada; los 
instrumentos para la obtención de los datos fueron los cuestionarios, uno para la 
variable liderazgo y otro para calidad de gestión; los mismos que fueron validados 
mediante la modalidad de juicio de expertos y confiabilizado a través del 
coeficiente Alpha de Cronbach.  
Se concluye que existe correlación positiva moderada entre liderazgo directivo y 
calidad de gestión en la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la 
Universidad Nacional de Huancavelica, Daniel Hernández, Tayacaja – 2017, 
puesto que el coeficiente de correlación resultó rs = 0,638.  
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The present research has the title: Management leadership and management 
quality in the Professional School of Systems Engineering of the National 
University of Huancavelica, Daniel Hernández, Tayacaja - 2017, and as a general 
hypothesis: There is a relationship between the directive variable variable and the 
variable management quality in the Professional School of Systems Engineering of 
the National University of Huancavelica, Daniel Hernández, Tayacaja - 2017, the 
purpose of which was to determine if there is a relationship between management 
leadership and management quality in the Professional School of Engineering of 
Systems of the National University of Huancavelica, Daniel Hernández, Tayacaja - 
2017. 
The research has as a general method the scientist and as a specific the 
descriptive correlational, with a sample of 28 subjects, the same one that was 
worked under the quantitative approach and the type of applied research; the 
instruments for obtaining the data were the questionnaires, one for the variable 
leadership and the other for quality of management; the same ones that were 
validated through the expert judgment modality and relied on through the Alpha 
coefficient of Cronbach. 
It is concluded that there is a moderate positive correlation between managerial 
leadership and management quality in the Professional School of Systems 
Engineering of the National University of Huancavelica, Daniel Hernández, 
Tayacaja - 2017, since the correlation coefficient was rs = 0,638. 
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